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О коло двух месяцев п ро­
долж алась отчетно-вы бор­
ная кампания в первичных 
партийных организациях. 
Сейчас эта работа законче­
на. Ч то мож но сказать о 
ней в целом?
П одавляющ ая часть с о ­
браний прош ла па вы соком  
организационном уровне. 
П о-деловому обсудили и то ­
ги работы  парторганизаций 
за отчетны й период ком м у­
нисты никелевого завода, 
горсовета, совхозов  «Г ли н­
ски й », имени Ворош илова. 
В этих и многих других ор 
ганизациях были вы работа­
ны хорош ие решения, отли­
чающ иеся конкретностью  и 
направленностью. В них на­
шли отражение вопросы  
партийного руководства х о ­
зяйством  в период подго 
товки промыш ленных пред­
приятий к работе в л ов ы х  
условиях.
Нынешние отчеты  и вы ­
бор ы  свидетельствую т о все 
возрастаю щ ей активности 
коммунистов. Д остаточно 
сказать, что из общ его  чис­
ла членов и кандидатов в 
члены К П С С, состоящ и х на 
учете  в городской  партий­
ной организации, около од ­
ной пятой приняли участие 
в прениях по отчетны м д о ­
кладам.
В период прош едш его от ­
четного года партийные б ю ­
ро, комитеты  и в целом 
парторганизации продела­
ли больш ую  работу по под­
готовке и воспитанию но­
вых кадров партийных ак­
тивистов. К  руководству  ц е­
ховы м и организация м и, 
партгруппами, партийными 
бю р о и  комитетами пришло 
м ного новы х коммунистов. 
Т олько из 4 5  секретарей 
первичных организаций 2 3
избраны впервые. О каче­
ственном составе партийных 
руководителей говорит тот 
факт, что 40 секретарей 




ва. Вместе с тем в составе 
. местных руководящих пар­
тийных органов осталось не­
мало опытных активистов, 
имеющих за плечами бо­
гатый опыт партийно-поли­
тической работы. А это 
значит, новому активу есть 
у кого учиться.
Однако нельзя мириться 
с таким положением, когда 
в ряде парторганизаций от­
четные собрания прошли 
при малой явке и активно­
сти коммунистов. Материа­
лы собраний говорят о том, 
что некоторые партийные 
бюро и комитеты не сумели 
еще поднять роль и дея­
тельность коммунистов на 
должную высоту. Это отно­
сится к организациям сов­
хозов имени Чапаева, «Ре­
жевской», стройуправления, 
станции Реж. А в партор­
ганизации райпотребсоюза 
работа за отчетный период 
была признана неудовлетво­
рительной. Это, если мож­
но так сказать, «ЧП» для 
коммунистов райпотребсо­
юза. Ведь целый год они 
почти бездействовали. Со­
брались на собрание, а по­
говорить было не о чем.
j *
В общем, как явствуют 
итоги отчетно-выбо р и о й 
кампании, у коммунистов 
города и села осталось еще 
немало задач по повыше­
нию боевитости и организо­
ванности партийных органи­
заций.
Сейчас очень важно сек­
ретарям первичных органи­
заций самим обогатиться 
знаниями партийной работы 
и вооружить теорией и 
практикой низовой актив 
коммунистов. Надо немед­
ленно, но продуманно про­
вести семинары секретарей 
цеховых организаций и 
групп. Помимо этого, ока­
зывать им постоянную по­
мощь, чаще бывать на ме­
стах.
Вторая важная задача — 
выполнение выработанных 
на отчетных собраниях ре­
шений. Необходимо с само­
го начала нового отчетного 
периода взяться за нх вы­
полнение. Продумать, каки­
ми путями и методами вы­
полнять эти постановления. 
Постановление отчетного со­
брания — центральное ре­
шение. В нем, собственно, 
содержится программа дей­
ствий любой партийной ор­
ганизации на целый год.
И третье, очень важпое 
дело. В ходе собраний ком­
мунисты высказали немало 
острых критических заме­
чаний. Партийные бюро, 
комитеты и их секретари 
должны принять необходи­
мые меры по выполнению 
этих замечаний.
Новый, 1967 год, дол­
жен стать для всех партий­
ных организаций годом ко­
ренного улучшения всей 
партийной работы.
По всему видно, что у этого юноши хорошее на­
строение, что он уверенно, оптимистично см отрп  на 
жизнь.
Все хорошо складывается у комсомольца Юрия 
Вакаренко (на снимке). В этом году он закончил Ре­
жевское городское профессионально-техническое учили­
ще № 26, получил специальность плотника и сейчас 
работает в Режевском строительном управлении, ус­
пешно справляется с производственными заданиями.
Юноша настойчиво работает над повышением свое­
го общеобразовательного уровня, учится в девяток 
классе вечерней школы рабочей молодежи. На досуге 
занимается живописью. К тому же Юрий — страстный 
рыболов. Его можно увидеть на реке с удочками в и той  
и летом.
Ф ото  В. К У ЗЬМ И Н Ы Х .
Нак идет п о д п и с к а ?
Сводка о ходе подписки  на газеты  и ж ур н а л ы  
по состоянию на 19  ноября 1966  го д а
Первая графа — всего подписано экземпляров, вторая — 
в том числе газеты «Правда», третья — «Экономической 
газеты», четвертая — городской газеты, пятая — «Н а  сме-ч 
ну!», шестая — партийных журналов.
Н икелевый завод 4 3 4 5 17 4 95 555 7 6 13 5
Ш вейная фабрика 1848 3 0 3 195 81 7
Стройуправление 1 0 1 2 15 9 108 3 2 6
Завод стройматериалов 4 0 2 17 2 3 2 1 8
П ромкомбинат 25 0 4 — 3 5 1 5
УПП В О С 42 5 8 — 61 6 7
Х лебозавод 151 2 — 2 1 2 4
Уралэнергоцветмет 331 7 — 3 6 ■— 4
Б ы товая фабрика 5 6 9 1 0 1 8 3 7 14
Л есхоз 25 — — — 3 4
Л еспром хозы :
«Х и м л есзаг» 551 14 1 71 — 3
«О бл стр ой » 3 3 2 7 — 49 2 2
А втобаза 11 70 2 2 7 129 1 0 14
Т орг 1 3 7 5 9 1 240 16 1 2
Больница 4 1 4 3 — 3 2 5 2
К остоу сов о 3 0 9 1 1 1 4 3 5 —
К рутиха 125 — — — 27 —
С овхозы :
«Глинский» 2 3 9 6 28 — 3 4 7 27 27
им. Чапаева 1499 1 0 1 25 4 4 29
«Р еж евск ой » 1974 16 — 3 1 0 2 2 15




В совхозе имени Чапаева 
лучш е, чем в других хозяйст­
вах района, ведется ремонт
техники. И в этом  больш ая
заслуга механизаторов клева- 
кинской маш инно-тракторной 
мастерской. Здесь собрана на 
ремонт основная часть сел ьхоз­
машин.
На днях из ремонта вышел 
восьмой по счету  трактор.
По плану в четвертом  кварта­
ле механизаторы  долж ны  бы ­
ли подготовить 6  комбайнов. 
Это задание они выполнили
еще в октябре.
В числе первы х отрем онти­
ровали свои агрегаты  комбай­
неры П. П. М елкозеров и 
В. И. М едведев. Замечательно 
трудятся на ремонте двигате­
лей В. Н. Клевакин, на ре­
монте топливной аппаратуры 
А . Ф. А м осов . Как показы ва­
ю т испытания, качество ре 
монта хорош ее.
ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
В совхозе «Глинский» вме­
сте с о  всеми в работах по 
подготовке к будущ ей весне 
активно участвую т механизато­
ры.
На центральной усадьбе хо­
зяйства тракторный отряд под 
руководством  бригадира тов. 
Клевакина занят вывозкой ор ­
ганических удобрений. В от­
ряде десять тракторов. На 18 
ноября они вывезли на поля 
свы ш е 7 ,5  тысячи тонн навоза.
П очти все трактористы  тр у ­
дятся  с перевыполнением
норм. Так, Г. Ф. Холмогоров 
еж едневно вывозит до 106 
тонн удобрений. Х орош о рабо­
таю т такж е трактористы  В. П. 
Кабанов, А . Г. Бачинин, В. И. 
М аньков и другие. Ежедневная 
норма вывозки на трактор 
марки М ТЗ 20  тонн. Эти ме­
ханизаторы вносят за смену 
д о  3 0  тонн навоза. Н ельзя не 
сказать такж е о хорош ей ра­
боте JI. Д. Чушева и Г. К. 
М усальникова, которые ведут 
погрузку  удобрений
СНОВА В П Е Р Е Д О В Ы Х
Наши читатели помнят вы ­
ступление в газете бригадира 
ф ирсовской  молочнотоварной 
ф ермы  тов. К остоусова, в ко­
тором  выраж алась уверенность 
в том , что эта ферма выйдет 
в число передовых в хозяйст- 
1 ве.
У П Е Р Ш И Н С К И Х  Д О Я Р О К
Х орош о трудятся  доярки 
перш инской молочнотоварной 
фермы. Александра М ихайлов­
на Кузьминых за десять  меся- 
сев  этого года надоила более 
чем по 2 4 0 0  килограммов от 
каждой из закрепленных за
нею коров. Вы сокие надои по­
лучены  в группах Елизаветы 
М итрофановны Р усских, Гали­
ны П етровны  Гладких, Кати 
К аримовой и других доярок.
3. НИКУЛИНА, 
евлькор.
Сегодня отрадно сообщ и ть, 
что  ф ирсовские ж ивотноводы  
поставленной цели добились. 
Они получаю т наибольшие н*- 
дои молока на фуражную Ки­
рову. Так, в ноябре надой пв 
ф ерме равен 6 ,4  килограмм*, 
тЪгда как на остальных фер­
мах совхоза  он не превышает 
4 — 5 килограммов.
В октябре доярки фермы 
получили по 181 килограмму 
молока от коровы , а с  начала 
года по 18 70  килограммов.
Как видно из примеров, 
двухсменная работа нагляди# 
показы вает свое преимуществе.
ИДЕТ УДАРНЫЙ ДЕКАДНИК
П рош ла почти воловина ударной декады  по под­
писке на газеты  и ж урналы  на 1 9 6 7  год . Секретари 
партийных, проф сою зны х и к ом сом ольски х  организаций 
получили боевую  задачу —  до 2 5  ноября  заверш ить 
подписку с приростом  к уровню  прош лого года на 1 3 —  
15 процентов. К ак ж е проходит ударная декада? О жи­
вилась ли в эти  дни работа по распространению  перио­
дических изданий? С этим  вопросом  мы обратились к 
секретарям  партийных и ком сом ольских организаций, 
начальникам почтовы х отделений и общ ественны м рас­
пространителям .
ных об этом не имеем. 1 газет и журналов. Безус- 
Но в общем стараемся. | ловно, по отношению к 
Думаем; что нынче сумеем i уровню прошлого года это-
выписать газет и журналов 





Г оворит секретарь коми­
тета В Л К С М  швейной фаб­
рики Галя Т Р Е Т Ь Я К О В А .
На нашем предприятии 
декадник начался дружно.
Тем не менее, когда в
области объявили ударный 
декадник, мы не успокои­
лись достигнутым. Решили 
добиться такого положения, 
чтобы каждый рабочий вы-1 
писывал не менее четырех | 
изданий.
Сейчас общее количество '
У телеф она начальник 
| почтового отделения поселка 
К оетоуеово тов. Д Е Р Я Б И ­
Н А .
На днях мы собирали 
общественных распростра- 
г нителей. Рассказали им о 
декаднике, поставили зада­
чу более живо вести под­
писку.
Активисты печати зани-
ледние дни, не скажу, так 
как данных у меня нет.
п/г,, с^^ ттг,^  | маются сейчас этим делом.Мы соорали всех распро-. выписанных периодических ГкпГ1ЬКО „„„писали за ппс 
странителей молодежных ( изданий равно 187 экземп- '■ Сколььо подписали 
газет и журналов. Дали и м . лярам. К 22 ноября рас- 
индивидуальные задания. | пространим еще не менее 
Кроме того, обошли все це-! 20 экземйляров газет и _ . .  гпппм
ха и бригады, выявили т у , журиалов. Такой рубеж на BU3 ПОД ГОРОЙ 
часть молодежи, которая,, у ] метили для себя мы. Иду-] 
нас еще не была охвачена * маем, что он вполне реа- ] 
подпиской. Что греха таить, ! лен 
такие факты еще есть. Не- I
которые распространители ] пг n irynnr прпд 
не распространили ни од -, "С D n j r u C  ДЕЛА
I
И нтервью  дает секретарь 
партбю ро строительного уп ­
равления тов. И В А Н О В А .
ТруднС судить о том.
оживилась ли у нас под-
ного издания'. Данные про- | О твечает секретарь парт- писка- Во всяком случае
белы ликвидируем в дни кома совхоза  «Глинский» эта Раоота продолжается,
декадника. ] тов М У С А Л Ь Н Н К О В . -  0 ДекаДнике я слышала.
Для выполнения этой за- , 
дачи комсомольской органи-
го мало. Много или мало 
распространено периодиче­
ской печати за первые три 
дня декадника, судить не 
могу, гак как никаких опе­
ративных - данных нет. Все 
будет* ясно 25 ноября.
Как распространяются 
партийные издания? Тут я 
тоже не в курсе дела.
Как видно из выше при­
веденных ответов, ударный 
декадник проходит не везде 
благополучно. И что плохо, 
о нем мало дум аю т в тех 
организациях, которы е нын­
че, мож но сказать, провали­
вают подписку.
Н еблагополучно продол 
ж ает оставаться  положение 
дел на селе. Для дости ж е­
ния рубеж а «ты сяча на ты ­
ся ч у » сельским  парторгани 
зациям требуется  распрост­
ранить за декаду минимум 
5  ты сяч экземпляров газет 
и ж урналов.
С 15 по 17 ноября в 
городе и на селе распрост-
Поемотрим, как его органы- ; ранено 1 9 0 0  экземпляров
ку мы в своем совхозе кое 
зации необходимо распро-. какуЮ работу провели. По- 
страни гь минимум оО эк- j ставили об этом в извест- 
земпляров молодежных из- j Ность общественных рас- 
дании.  ^ j цространителей печати. Они
А сейчас у нас такие по- ; сейчас в отделениях выяв- 
казатели. Выписано «Ком- 1 ляют семьи. рабочих, не 
сомольской правды» — 65, выписавших газет и журна-
Да, по ударному декаднн-i 3- — -
лов.
Что конкретно сделано за 
первые дни декадника,ска-




ных заданий не давали. 
Они сейчас выясняют, кто 
у нас еще не охвачен под­
пиской. Когда будут резуль­
таты, примем меры.
На сегодняшний день
зать не могу. Никаких дан-' строителями выписано 980
:<На смену!» — 90, журна­
лов «Комсомольская жизнь»
— 20, «Молодой комму­
нист» — 15 экземпляров,
Не могу не сказать о 
лучшем общественном рас­
пространителе фабри к и
Н. _ Красиловой. Нина в
своей третьей бригаде рас­
пространила 25 экземпля­
ров газет и журналов. И в 
эти дни ее часто можно 
увидеть с квитанционной 
книжкой среди молодежи.
В общем, нынче каждый 
комсомолец фабрики стал! 
читателем своих газет и ) 
журналов. Да надо еще)  
учесть, что подавляющая 
часть молодежи выписала 
другие центральные и ме­
стные издания печати.
ПО 4 ЭКЗЕМПЛЯРА 
НА КАЖДОГО'
Рассказы вает общ ествен ­
ный распространитель пе­
чати тов. JIO M A K O B A  (м о ­
лочный завод).
Нынче дела с подпиской 
у  нас идут хорошо. Уже на
сегодняшний день мы име- Л идия Никитична М алькова (на снимке) более де-
ем хорошие показатели — сяти лет работает на Р еж евском  молочном  заводе. Х о-
пр три с лишним экземп- рош о освои л а специальность аппаратчицы. Ударник ком-
ляра газет и журналов на м ун и сти ческого  труда. Ее портрет — на заводской Д ос-
каждого работающего. ✓ ке почета. Фото В. КУЗЬМИНЫХ.
«mUlllUlllllllIIHIIIllUIIHUIIIIIllllUllIllIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUIllllHllllllHIIHHUIIHIIllllHIUIHIHMI
газет и ж урналов. В том 
числе газет «П р а в д а »— 3 0 , 
«С оветская  Р о сси я »  —  26, 
«С ельская ж изнь» —  26, 
«У ральский рабочий» —  
1 7 3 , «К ом сом ол ьск ая  прав­
да» —  42 , «Н а  см ен у !»  —  
25 , «П равда ком м унизм а»
—  190 экземпляров, ж ур ­
налов «П артийная ж изнь»
—  6 , «П олитическое сам о­
образование» —  7 экзем п­
ляров.
Такие итоги не м огут ра- ( 
довать. Для того, чтобы  до­
стичь рубеж а «ты сяча на 
ты ся ч у », в гор оде  и районе 
нуж но распространить ещ е 
свы ш е 6  ты сяч экземпля­
ров газет и ж урналов.
Волгоград.. Закончена работа над 
главной скульптурой монументального 
памятника героям Сталинградской бит 
вы. Это — фигУРа женщины с-' дня- 
тым вверх мечом, символизирующая 
Родину-мать. Высота фигуры более 80 
метров, а вес свыше 5 тысяч тонн. 
Скульптура выполнена из железобетона 
и установлена на самой вершине Ма­
маева кургана. Сооружение грандиоз­
ного памятника осуществляется по 
проекту большой группы авторов под 
руководством народного художника 
СССР Е. Вучетича. Весь скульптур­
ный комплекс будет закончен в ка­
нун 50-летия Советской власти.
Ф отохроника Т А С С .
С П О РТ И Т Р У Д  Р Я Д О М  И Д У Т
Тридцатилетие своего заво­
да режевские металлурги 
встретили спортивными успе­
хами и достижениями. Спорту 
на никелевом заводе уделяется 
много внимания и со стороны 
дирекции завода, и со сторо­
ны профсоюзной и комсомоль­
ской организаций. На заводе 
с большим уважением играют 
в шахматы, шашки, городки. 
С вводом в строй стадиона 
спортивная жизнь завода зна­
чительно улучшилась, трудя­
щиеся завода свой отдых ста­
ли проводить более разнооб­
разно, открыта база проката 
лыж и коньков.
В зимней спартакиаде 1965 
— 66 годов приняло участие 
около 900 человек. Практиче­
ски на заводе спортом занима­
ется каждый второй. Оживлен 
но проходят на заводе сорев­
нования между цехами. В лет­
ней заводской спартакиаде не­
мало спортивных побед. Много 
на заводе хороших спортсме­
нов. Это лыжник Вячеслав Го­
лендухин, футболист Владимир 
Карпенков, легкоатлет Ар­
нольд Королев, городошник 
А. И. Потапов и многие дру­
гие.
Сейчас перед заводскими 
спортсменами стоит задача от­
лично провести зимний, и лет­
ний сезоны 1966 — 67 года 
и встретить 50-летие Совет­
ской власти новыми спортив- > 
ными успехами.
А . Ж О ГИ Н . 
инструктор ф изкультуры  
никелевого завода.
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К 25-летию разгрома фашистов под Москвой
ПРАЗДНИЧНЫЙ «С А Л Ю Т »
Тяжелый ноябрь 1941 года. 
От Баренцева до Черного мо­
ря протянулся громадный 
фронт. Враг подошел к столи­
це СССР — Москве. Москви­
чи бок о бок с войсками, на­
прягая все силы, отважно бо­
ролись с врагом, защищая 
свой родной город. Вместе с 
воинами Подмосковья j s  ' жите­
лями столицы были все совет­
ские люди. Летчики, отправля­
ясь на выполнение заданий, 
писали на бот бах- «За Моск­
ву». Подводники посылая свои 
торпеДы в корабли врага, пи­
сали: «В помощь москвичам», 
воины шли в атаку с мыслями 
о Москве. Все понимали, что 
чем больший урон нанесут они 
врагу на своих участках фрон­
та, тем труднее будет фаши­
«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2  20 ноября 1966 года
стам под Москвой. Понимали 
это и мы разведчики Север­
ного флота и неустанно. гро­
мили тылы врага.
На Севере создалось тогда 
своеобразное положение. По­
пытки гитлеровцев захватить 
единственный в Советском Со­
юзе незамерзающий порт Мур­
манск и базу флота Полярное 
сорвались. Фронт стабилизиро­
вался на реке Западная Лица. 
Враг вынужден был! зимовать 
в скалах Заполярья. Это тя­
жело, потому что там лютые 
морозы и потому что там всег­
да ' свирепствует пурга; потому 
что снабжение опорных пунк­
тов на побережье Мотовского 
залива и в устье Западной 
Лицы, в условиях бездорожья 
было очень затруднено, и по­
тому. что там постоянно дей. 
ствовали советские разведчи­
ки. Фашистское командование 
срочно начало формировать
базу снабжения фронта в се- i 
леняи Титовка, на побережье 
Мотовского залива. Пока не 
выпал снег, гитлеровцы сво. ‘ 
зили туда все, что необхо- 1
димо франту. Мы знали это. ! 
Знали и до срока не мешали ' 
врагу. !
В канун 7 ноября, когда 
Москва, отражая натиск фа­
шистских войск, готовилась от­
метить 24 годовщину Великой 
Октябрьской революции. наш 
отряд, усиленный разведротой 
морской пехоты, получил за­
дание уничтожить базу в Ти­
товке. Предстоял тяжелый бое­
вой поход, но разведчики бы­
ли готовы преодолеть любые 
трудности. Они поклялись: 
«Мы вместе с защитниками 
Москвы это наш вклад в 
оборону столицы».
В праздничную ночь 7 но­
ября нас высадили на побере­
жье Мотовского залива. Путь
был трудный. Нужно было за 
одну ночь пройти по засне­
женным сапкам километров 
восемь до Титовки, выпол­
нить задачу и вернуться к 
месту высадки.
Погода Севера редко балует 
постоянством. Так было и в
ту ночь. Предательская луна 
освещая сопки и длины, часто 
загоняла нас в расщелины, в 
глубокий снег, где было труд­
но идти, но только там мы 
могли надежно маскироваться. 
Иногда налетала пурга, прока­
тывались снежные заряды, и
тогда, выскакивая из расще­
лин, мы через замерзшие 
озера стремительно продвига­
лись вперед, наверстывая упу­
щенное. Снежные заряды по­
могали нам. но один из них 
все же нас подвел.
До базы оставалось совсем 
мало. Нужно было пересечь 
большую долину, и мы — у 
цели. Налетел онежный заряд. 
Используя его, мы, не маски­
руясь быстро пошли вперед. 
Когда до базы оставалось все­
го метров 200 , заряд неожи­
данно прекратился, и стало 
светло. Перед нами метрах в
40  стояли три немецких сол­
дата — патруль, который по 
протоптанной дорожке обхо­
дил базу. Наш командир ка­
питан Инзарцев резко крик­
нул; *’
— Взять!
А как их возьмешь? Сорок 
метров в секунду не пробе­
жишь. а стрелять нельзя,
нельзя поднимать тревогу
раньше времени. Как только 
мы двинулись вперед, немцы 
побежали, Сначала они бе­
жали молча — эго было хо­
рошо. Затем начали стре­
лять, а потом пустили ракету. 
Внезапность была потеряна.
Несколько коротких автомат­
ных очередей — и немцы не­
подвижно распластались на 
снегу. Но .на базе уже трево­
га. Шипя взлетали ракё>гы
еще неизвестно куда стреляли 
пулеметы.
Мы бежали по рыхлому 
снегу, спотыкались о камни, 
проваливались в заснеженные 
ямы, падали, а поднявшись, 
изо всех сил старались до­
гнать убежавших вперед това­
рищей.
—' Скорее! Скорее! — торо-
РУБЕЖ И  ОКТЯБРЬСКОЙ ФЕРМЫ
О ктябрьскую  М ТФ  совхоза там доярок , в ноябре они дол-1 яровы х культур, гороховины  и I Завоевав первое м есто среди
имени В орош илова м ож но сме- жны надоить по 2 5 0 . в декаб 
ло назы вать ф абрикой молока, ре —  по 2 7 0 — 2 7 5  килограм- 
В п я т »  корпусах разм ещ ено мов. В настоящ ее врем я сред- 
3 2 6  племенны х коров, много несуточны й надой доведен  до 
молодняка. З десь выращ ива- 8  килограммов.
Благодаря» стр огом у  вы пол­
нению распорядка дня и хор о­
ш ем у уходу  за ж и вотн ы м и ' 
многие доярки надаивают по 
9 — 1 1  килограмм ов м олока от
Латвийская ССР. К луб­
ный работник С алдусского 
мелиоративно - строи тельно­
го управления Н ора Ж иделе 
(на сним ке) готови тся  к де­
монстрации не совсем  обы ч­
ного фильма. В бор ьбе  за 
вы сокое  качество работ, кро­
ме м оральны х и материаль­
ных стим улов, здесь  взята 
на вооруж ен ие и кинокаме­
ра. Ведь проц есс работы  пе­
редовы х бригад и лучш их 






В последнее врем я участи ­
лись ж алобы  строителей на 
низкое качество раствора и бе­
тона. Н едавно в редакцию о б ­
ратился зам еститель ди ректо­
ра автобазы  №  2 0  тов. Порт- 
нов с ж алобой  на завод строи ­
тельны х материалов. При про­
верке ж алобы  вы яснилось, что 
на строи тел ьство  ж илого дома, 
возводи м ого  автобазой , дей ст­
вительно бы л прислан раствор 
низкого качества. Э то подтвер­
дил главный инж енер завода 
стройм атериалов  тов. Селива­
нов.
В беседе  с рабочими бето- 
нораствЬрного узла  выясни­
лось, что часто раствор  при­
готовл яется  на несеяном  пес­
ке.
В скоре после этого  поступи­
ла вторая ж алоба. Тов. П орт­
ков сообщ ает  в ней. что на 
строи тел ьство  дома снова по­
ступил некачественный раст­
вор.
На заводе об о  всем  этом  
знаю т, но м ер не принимают. 
Пора руководству  завода при­
нять все м еры  к том у, чтобы  
раствор  и бетон  приготовля­
лись тол ьк о хорош его каче­
ства.
пил командир. — Если они 
успеют занять оборону, все 
пропало, придется отходить 
В базу ворвались дружно. 
Каждая группа заранее знала 
свод,- обязанности и потому 
действовала наверняка. Группы 
Алексея Радышевцева и Ни­
колая Лосева начали уничто­
жать живую силу врага бло­
кировав дома и землянки. 
После первых же бюосков гра­
нат кое-где вспыхнули; пожа­
ры. освещая базу. Гитлеровцы 
метались среди домов, они не 
видели нас. не могли понять 
что происходит. и стреляли 
наугад. не причиняя вреда 
разведчикам 
Николай Лосев почти во 
весь рост стоял перед одним 
из домов и как на полигоне, 
расстреливал каждого выбега­
ющего из двери. Казалось, чу­
до спасает его’ самого от вра­
жеских пуль. Николай стоял 
на грани световой полосы, на 
темном фоне и потому был не­
видим врагу.
Вдруг из маленького доми­
ка, уже об'ятого пламенем 
выскочила большая группа не­
мецких солдат и побежала
ю тся  племенные телочки, ко­
торы м и ф ерма призвана о б ес ­
печивать другие отделения х о ­
зяйства для воспрои зводства 
стада. О коло тридцати человек 
здесь  с  раннего 'у т р а  до позд­
него вечера заняты уходом  за 
ж ивотными.
В 19 65  год у  надой по ф ер­
ме составил 2 9 4 6  килограм­
мов на ф ураж ную  корову. Д о­
ярки и скотники" взяли на с е - 1
бя обязател ьство  в текущ ем на кормами на весь 
году  надоить по 3 0 0 0 . За де- стой л ового  содерж ания 
ся ть  м есяцев надой составил Г ораздо больш е, че.м 
2 4 8 4  килограмма. По расче- ш лом году, припасено
•сена. И м еется  1750  тонн си 
лоса. ок ол о  7 ты сяч центне­
ров концентратов.
По плану ферма долж на 
произвести  в текущ ем  году 
9 6 2 5  центнеров молока, но 
доярки, учиты вая такое нали­
чие корм ов, дали слово пере­
вы полнить задание.
Внимательно относится  к
ОБМЕН КОМСОМОЛЬСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ
В течение будущ его , 1967 о себе, сф отограф ироваться , 
года, по реш ению X V  съезда погасить задолж енность по 
BJIKCM  долж ен бы ть проведен взносам. К омсом ольцы , кото- 
обм ен  к ом сом ольски х  докумен- рые недавно приехали в наш 
тов. Э то важ ное не только ор- город и не встали на учет, 
ганизационное, но и политиче- * долж ны  обратиться  в горком 
ск ое  мероприятие. О но долж- комсом ола в ближ айш ие дни
коровы . Среди них Лидия Анд- запросам  и нуждам ж ивотново- 
реевна Л епинских и Наталья дов управляю щ ая отделением 
А лександровна Вяткина, взяв- тов. Вирухина. Она всячески 
шая обязател ьство  надоить по пом огает дояркам в выполне- 
3 2 5 0  килограмм ов на к орову  , нии приняты х обязательств, 
против 3 1 1 5  в 19 65  году . i П о итогам социалистическо- 
Ф ерм а в достатке  о б е с п е ч е - ' го соревнования за три квар­
тала текущ его года ферме
присуж дено первое м есто в 
совх озе  по валовому производ­
ству , надою  молока на ф ураж ­
ную  к орову  и сниж ению себе ­
стои м ости  .его. Работникам
ф ермы  вручены  переходящ ее
К расное Знамя и денежная 
премия. 9  труж еников на­
граж дены  Почетными грамота­
ми и ценными подарками. 
[С р ед и  них М. Я. Зобнина, 
М. Я. Каранова, Л. А. Ле- 





пастухов района, Иван М ихай­
лович У ф им цев., съездил на 
В Д Н Х  в М оскву.
Соревнование среди работ­
ников ф ерм ы  с особой  силой 
разгор ел ось  в последние м еся  
цы года. По итогам за о к ­
тябрь переходящ ий Красный 
вымпел присужден доярке 
Елене Ивановне Паньшиной. 
В торой  вымпел у  скотника- 
пастуха по выращ иванию м о ­
лодняка А лександра Я ковле­
вича Зайцева, добивш егося  
средн есуточн ы х привесов ж и* 
вотны х по 961 грамму.
* На прош едш ем 10 ноября 
«дн е  ж ивотновода» доярки и 
скотники фермы  обсудили и то ­
ги работы  первой декады но­
ября и наметили новый рубеж  
—  к первом у декабря д ове ­
сти суточн ы е надои до 9  ки­
лограммов на корову.
Нет сомцения в~том , чтобы  
реш ению этой  задачи всем ерн о 
способствовал и  все другие ра­
ботники ф ермы , в первую  оч е ­
редь ее заведую щ ий С. К. 
Клочков.
С. КИСЛИЦЫН.
но усилить боесп особн ость  ка­
ж дой первичной к ом сом оль­
ской  организации, укрепить 
ряды BJIKCM, улучш ить его 
качественный состав . навести ' 
порядок в учете.
С 1 сентября  в организаци­
ях идет подготовка к обм ену |
Для получения ком сом ол ь­
ского  билета нового образца 
ком сом олец долж ен лично 
явиться в горком  ком сом ола 
и предъявить стары й к ом со­
мольский билет и документ, 
удостоверяю щ и й  личность.
Т рудно придется так назы-
ком сом ольских докум ентов ваемы м «неи звестновы бы в- 
С роки обмена для каждой ш и м ». Это о  вас идет речь, 
первичной организации уста- Л. К оновалова. В. Ландыш ев, 
навливаю тся бю р о  горком а Б. Тимоф еев, Т. Д убровская, 
ком сом ола. Ч тобы  подготовить- М. Голендухин, В. К ольцов, 
ся  к обм ен у , в первичной ор- Мы ждем вас в горком е ком-
ганизации надо навести поря­
док  в учете, р а ссм отр ен , пер­
сональны е дела, взять точны е 
данные о  ком сом ольцах и вне­
сти  их в список  для обмена.
Каж дый ком сом олец  долж ен докум ентов 
п овстречаться  с секретарем  
к ом сом ол ьской  организации и 
в беседе  дать точны е данные
сомола.
Х очется  надеяться, что  бое 
пая комсом олия наш его горо­
да бы стро  и организованно 
проведет обм ен ком сом ольских




ской Республике Румынии 
успешно служит делу раз­
вития народного хозяйства 
страны, делу мира.
На снимке: в институте
атомной физики. Ученые ве- 
j дут здесь большую иссле- 
довательскую работу по 
{ мирному использованию 
атомной энергии.
Ф ото  А дж ерпресс — ТА С С .
Подольский завод «Мнкропровод» (Мос 
ковская область), предприятие высокой куль­
туры производства. Здесь широко разверну­
лось соревнование между бригадами, участ­
ками и цехами за отличное качество про­
дукции.
Этот снимок сделан в момент подведения 
итогов социалистического соревнования двух 
цехов, что делается ежедневно. Слева на 
право — парторг цеха Людмила Кочетова, 
ударник коммунистического труда елесарь 
Василий Рыльский, эмалнровщица Нина 
Ераскина и старший мастер председатель 
цехкома Тамара Мишечкина.
Ф о то  Ю . М У Р А В И Н А . 
Ф отохроника Т А С С .
Теория помогает 
практике
прям о на Николая. Р асстоян и е 
бы л о  так мало, ч то  остан о­
вить их огнем автомата было 
невозм ож но. Тогда Л осев, 
пры гнув в световую  полосу 
на глазах у перепуганны х ф а . 
ш иетов выхватил гранату и 
замахнулся ею. Егер и остан о­
вились. —  Это вам подарок 
от  москвича, гады! —  крикнул 
Николай. Он бросил гранату и 
снова уш ел в тень.
У целевш ие после взры ва 
гранаты егери. попятились на­
зад, но там их встретила 
группа А л ексея  Рады ш евцева, 
и они стали разбегаться  кто 
«у д а . Организованное соп р о­
тивление прекратилось, лишь 
одиночки, забравш ись на чер­
даки или в подвалы, вели 
огонь, не причинял нам вре­
да.
О сновную  задачу —  унич­
тож ение запасов базы  —  вы ­
полняли группы К аш утина, 
Чентоваггого, Харабрина, Ба­
ринова. Ч ерез 15 минут после 
проры ва в базу от этих  групп 
начали поступать доклады, что 
задача выполнена. Э то бы ло 
видно и  так. П ожар в базе 
я ростн о разгорался.
полы хает! —  
Харабрин. —  
я ещ е никогда
—  Эх, как 
ш умел Гриша 
Т акого пожара 
не видел.
— Э то наш праздничный 
салю т защ итникам М осквы , —  
сказал пулеметчик Чекмачев, 
—  пусть полы хает так, чтоб 
в М оскве бы л о видно.
Бой закончился без потерь 
все были довольны. М ы знали, 
что на самой базе больш ого 
сопротивления враг нам не 
окаж ет. Здесь, в селении Ти­
товка, находился только об ­
служивающ ий персонал скла­
д ов  и караульное подразделе­
ние — силы небольш ие. О с­
новной же гарнизон распола­
гался на другом  левом бере­
гу  реки. Там находились ар­
тиллерийская и минометная 
батареи, м ного д отов  М ы  зна­
ли, что гарнизон обязательно 
пойдет на вы ручку своим, но 
знали также ч то  пройти в 
базу  через сплош ной вал огня 
и часты х взры вов слиш ком 
рискованно. Н уж но проби рать­
ся  через реку пде-то с флан­
гов.
Едва в базе завязался бой,
В торой год  наш круж ок ра 
ботает над проблемами ком­
м унистического воспитания. 
Р яд тем изучили в прош лом 
году , провели семинарские за ­
нятия по отчетном у докладу 
JI. И. Брежнева X X III съ езду  
КПСС.
Зщшия. полученные в круж ­
ке, учителя применяли в св о ­
ей практической работе. И зу­
чаемый материал они у вя зы ­
ваю т с реш ениями X X III с ъ е з ­
да К П С С, с практикой к ом м у­
н истического строительства, н е­
сут  слово партии учащ имся.
Активны ми слуш ателями 
бы ли и остаю тся  учителя 
Н. М едведева, О. РебеЦ, 
3 . Блохина и другие.
В нынеш нем году м й  и зу ­
чили такие темы , как «Р о л ь  
классного руководителя в вое 
питании м ол одеж и », «Плани 
рование работы  воспитателей» 
и другие. По некоторы м из 
них слуш атели готовят реф е­
раты , а вообщ е не забы ваю т 
изучать первоисточники, п о­
с т а н о в л е н и я  съезпов  партии и 
ф аш истские молодчики пошли 5 П ленумов Ц К  K ltC C . И зуче­
на п ом ощ ь гарнизону базы  с 5  ние теории помогает лучш е 
левого фланга. О сторож но, | реш ать практические дела.
редкими цепями переходили 
они рек у  по тонкому льду, ви­
димо, надеясь окруж ить нас.
—  О гонь! — подал команду 
старш ий лейтенант Грачев, 
когда первы е цепи врага вы ­
шли на середину реки.
Ф аш исты  стремительно бро­
сились назад. М ногие из них 




кружка ШРМ JS* 1.
ЗАНЯТИЯ НАЧАЛИСЬ
У ниверситет правовы х зна­
ний начал свою  работу. В о с ­
новном  занятия посещ аю т на­
родны е заседатели. Но знание 
советски х  законов необходимо 
П отерпев неудачу и на пра-Е^а работе проф сою зном у акти 
вам фланге, гитлеровцы за-ЕвУ> работникам отделов кад- 
легли вдол ь  берега. Они о т - 5 Р ° в . бухгалтерий и другим, 
«ры ли яростны й пулеметны й и£ Ж елательно, чтобы  и^они при- 
минометный огонь по св о е м у "  нимали участи е в работе уни- 
же о б ’ екту. Н о бы ло у ж ев  версти тета правовы х знаний, 
поздно. М ы  воврем я покинулиЯ 2 2  ноября состоится  очеред- 
разгром ленную  базу  и в озв р а .В н о е  занятие университета. На- 
щ ались к месту высадки. Н аев чало в 5 часов  в Д оме культу- 
радовало, что в это  тр у д н о е " ры . П риглаш аем всех  желаю- 
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НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
ОД И Т! Л И— UI КОЛ А— ЗАВОД
Сердечное спасибо за вос­
питание своих детей хочет­




ным, Ярославцевой. Их де­
ти учатся на «четыре» и 
«пять».
Многие дети из моего 
класса учатся средне, но 
это чуткие, отзывчивые ре­
бята. И не потому ли, что 
-таковы их родители.
Но вот Паша Клюкин... 
Его родителей я еще не 
видела. Ходила к ним до­
мой — на работе! Только 
поговорила со старшим бра­
том, попросила родителей 
побывать в школе. Не за­
шли. Звоню в животновод­
ческое товарищество, где 
они работают, а мама Па­
ши отвечает: «А  вы знаете, 
что я работаю с 7 до 7?» 
Прошу зайти после 7 ве­
чера. Жду и не дождусь. 
А мальчик кончил четверть 
с пятью плохими оценками. 
Началась новая четверть, 
а он не хочет заниматься 
дополнительно, убегает.
Родители кормят, одева­
ют и обувают своих детей 
Но разве это все? А  воспи­
тание, а поддержание связи 
со школой, где их дети 
учатся? Разве это не роди­
тельские обязанности?
Если бы среди производ­
ственных дел на предприя­
тии не были забыты дела 
школьные... Если бы ма­
стер на заводе принимал 
какие-то меры по отноше­
нию к родителям не толь­
ко по сигналу школы, а в 
обычном производственном 
рапорте начальнику цеха, 
говоря о выполнении плана 
или себестоимости продук­
ции, не забыл сказать, что 
у тов. Шарова сын стал
Танцует
Ирина К л ем ен тЬ ева
Ленинград. Когда на сту- ровки Обычный деревян- 
денческих вечерах в педаго- ный протез был переобо- 
гическом институте объяв- рудован, дополнен плотным 
лягот о выступлении второ- чулком.
курсницы Ирины Клементь- Упорство и воля родите-
евой, в зале неизменно лей помогли Ирине в бук- 
вспыхивают аплодисменты, вальном и переносном смыс- 
На сцене появляется обая- ле встать на ноги. Она вер­
тельная танцовщица. С не- нулась в школу, стала за- 
обыкновенной легкостью и ниматься спортом — лыжа- 
грацией она исполняет на- ми, коньками. И. конечно, 
родные танцы стран мира не забывала своего главно­
испанские, индийские, го увлечения — танцев, 
русские. После десятилетки Ири-
...Совсем недавно Ирина на Клементьева поступила 
пе могла даже ходить. Тра- в Ленинградский педагоги- 
гический случай прервал ее ческий институт имени 
занятия в балетной школе: М. Горького. И здесь упор-
одиннадцатилетняя девочка пая девушка не перестает 
потеряла ногу до полови- заниматься танцами. Ири­
ны голени.. Постель, ко- шел первый успех, первое
хуже учиться, мальчик тов. 
Кутявиной прогуливает уро­
ки, а сын тов. Дорохина 
имеет «двойки». Если бы 
так было... В школах наше­
го 4 города неуспевающих 
стало бы меньше.
На многих московских за­
водах созданы советы со­
действия ' семье и школе. 
Члены такого совета знают, 
в каких условиях живет 
семья, оказывают действен­
ную помощь школе. Если 
это привилось у нас... 
Постоянная взаимосвязь 
школы и предприятия, кон­
троль за выполнением роди­
тельских обязанностей на 
производстве — ключ к ус­
пехам в воспитании детей.
Прошла учебная чет­
верть, а шефов наша шко­
ла не видела, с предприя­
тий никто не был. Год за­
кончится — придут. А не 
поздно ли будет?
А  главное, хочется, что­
бы родители о своих обя­
занностях не забывали. Им 
надо почаще бывать в шко­
ле, не только по вызову^ 
а по зову сердца.
Т. Р У С Я Е В А , 
классный руководитель 
6  « а »  класса 
ш колы  №  2 .
Т ож е скульпторы ...
Фотбэтюд В. КУЗЬМИНЫХ.
Ч И Т А Т Е Л И  П И Ш У Т
Где этот дом г
стыли, нервный крис признание — в 1962 году
несчастье вошло в дом ро- на городском смотре худо-
дителей Ирины
На борьбу с бедой вста 
ла семья девочки. Ее мать 
в прошлом балерина, стала ны х танцев, 
проводить упорньГе трени- Сейчас И-
жсственнои самодеятель­
ности Ирина завоевала II 
приз за исполнение народ-
Улица Советская — одна мощи», госстраха, почтальо-
из главных в городе. Однако, нам, да и всем другим не-
; даже на ней нужный дом удобно.
найдешь не скоро. Номера н а , Горкомхоз начал смену н() 
стершись, <2 К  д о ж д е м " "
В а й К ,  НК о с = в Хтов0  Я
Восточной и других. Не толь- й (поэтому путаница) а
ко вечером, днем можно за- ' / Р  'етьем нет никакого ' 
блудиться в поисках нужного 1
дома. Трудно найти нужный Р. СЕРГЕЕВА,
дом работникам «скорой по- 1 инспектор госстраха.
Нужна остановка автобуса
! Нынче летом об этом уже телевизоры и радиоприемни 
писали в газете, но ответа от ки. Автобусом было бы куда 
автобазы № 20 не последова- удобнее, так он проходит ми­
ло. ; мо мастерской. Было бы луч-
Нужна остановка автобуса ше_ если бы он останавливал- 
у радиомастерской по улице 
Советской. Везут на санках, 
несут на руках сюда в ремонт
ся здесь.
В. М И Х А Й Л О В А .
Клементьева 
продолж ает учебу. Она вы ­
ш ла замуж , у  нее двухл ет­
няя дочка.
На снимке: И. К лементь­
ева на репетиции.
Ф ото
О. П О Р О Х О В Н И К О В А .
Ф отохроника Т А С С .
На ю ж ном  бер егу  Крыма 
недалеко от  Симеиза не­
давно вступил в строй  но­
вый радиотелескоп —  один 
из лучш их в мире на мил­
лим етровом  диапазоне волн. 
У ж е проведены  первы е се ­
ансы исследования Луны.
На снимке: телескоп
«см о т р и т»  на солнце.
Ф отохроника Т А С С .
К 50-летию Октября гор од ­
ской Дом культуры  проводит 
цикл музыкальных вечеров. 
Они будут посвящ ены таким 
композиторам, как Чайковский. 
Бетховен, Паганини. Шопен, а 
также русской народной песне, 
классикам мировой вокальной 
музыки, русскому романсу. За­
ключительный музыкальный 
вечер расскажет о советских 
песнях и романсах.
Исполнителями на музы­
кальны х вечерах будут арти - 1 Л юдвига Ван Б етховена.
I ОТРЫВКИ ИЗ НЕНАПИСАННОГО
Эта книга вышла уже после смерти ее создателя в из- 
} дательстве «Художник Р С Ф С Р ». Вот что о ней и ее азгбре 
i пишет в предисловии поэт Александр Безыменский: «Беря в 
| руки эту книгу, вы можете себе позавидовать, дорогие това- 
i рищи читатели!.. Эта книга — Академия остроумия. Написал 
| ее писатель Эмиль Кроткий, золотых слов мастер. Главным 
j орудием писателя является афоризм — точная и ясная фор- 
I мука, изречение, отчеканенная в немногих словах мысль, ино­
гда лирическая, иногда юмористическая, а иногда остросати­
рическая»...
Ниже мы предлагаем несколько афоризмов из книги Эмиля 
Кроткого.
■* П лавают разными стиля- но было, что бью т других, а 
ми, тонут —  одним. не его.
~ ____  ____  _____________  * Так много курил, что веег- * А ктер  волновался, испол-
раз в месяц по средам  П осе- да чУВСТВ0Вал в 0  РТУ ВКУС няя в радиопередаче рол ьм ор -Раа в " е “ Ч. по с ^ д а и .  1 1 <же копче„ ого языка. ского  прибоя.
молодеж ь повы сит свою  к ^ ш - * 3  W
w  Г '* . '* ; '- , .  .  и„ы„  „ •  ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
П ервый музы кальны й вечер чуж ое. j Уважаемый редактор!
состои тся  23 ноября. Он бу- * Геом етрическая фигура — Семья и родственники скон-
дет посвящ ен твор честву  вели- круглы й дурак в квадрате. чавшегося директора совхоза
кого немецкого композитора * На бок с он всегда см от- имени Чапаева М. И. Данило
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СРЕДЫ
сты , певцы, м узы канты , лек­




д а  г о р о д с к у ю  г а з е т у
„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
П О Д П И С А Т Ь С Я  Н А  Г О Р О Д С К У Ю  Г А З Е Т У  М О Ж Н О  
В О Т Д Е Л Е Н И Я Х  С В Я З И , У  П О Ч Т А Л Ь О Н О В , О Б Щ Е С Т ­
В Е Н Н Ы Х  Р А С П Р О С Т Р А Н И Т Е Л Е Н  П Е Ч А Т И  Н А  П РЕ Д ­
П Р И Я Т И Я Х  И В  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х .
С Т О И М О С Т Ь  П О Д П И С К И :
Н А  12 М Е С Я Ц Е В  —  2  Р У Б . 2 8  КОП.
Н А  6  М Е С Я Ц Е В  -  1 Р У Б . 1 4  КОП.
Н А  3  М Е С Я Ц А  —  5 7  КОП.
Н А  1 М Е С Я Ц  —  19 КОП.
Спёшпте выписать свош газету
рел с удовольствием  — прият- ва просят передать глубокую
__________________ _________ ____ благодарность V> всем лицам и
организациям, принявшим уча­
стие в похоронах покойного.
С И. Д А Н И Л О В А .
1967 год
Зам. редактора М. П. КОЛБИ Н ,
Л еспром хозу  треста «С вердл­
облстрой » требую тся  л есор у . 
бы , рабочие на изготовление 
тарной дощ ечки в лесопильные 
цеха и грузчики.
П артком и рабочком  сов ­
хоза  «Глинский» от  имени 
всего коллектива совхоза  
вы раж аю т искреннее со б о ­
лезнование директору  со в ­
хоза  тов. С еркову  Е. М . по 
поводу  безвременной кон­
чины его отца Серкова 
М . Я ., ' последовавш ей 16 
ноября 1 9 66  года.
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